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EL PROBLEMA
El problema de predecir el exito aca-
demico de aspirantes a las diferentes ca-
rreras universitarias ha ocupado la aten-
cion de nuestros psicdlogos y estadisti-
cos por mucho tiempo. Los datos oh-
teuidos de tales validaciones tienen su
gran utilidad no solo en seleccion sino
tamhien en orienta cion, clasificacion
profesional y en orientacion vocacional.
La validez predictiva 1 se evahia mos.
trando que tan bien las predicciones ba-
sadas sobre los puntajes de las pruehas
psicologicas u otros criterios de admi-
sion se confirm an con datos de eficien-
cia ohtenidos posteriormente, tales co-
mo calificaciones, evaluaciones de los
profescres, 0 el hecho de graduarse 0
no.
En nuestro caso especifico para pro-
bar 'la utilidad predictiva de las bate-
rias que estamos trabajando, nos basa·
remos en los coeficientes de correlacion
entre las diferentes pruebas psicolOgi-
cas y las calificaciones finales en cada
materia y el promedio de calificacio·
nes finales en el primer ano universita-
rio para cada Facultad 0 instituto en
particular.
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Colaboraci6n.
Secci6n Elaboraci6n de Tests
Facultad de Psicologfa U. N.
Generalmente se evahian los sistemas
de admision por medio de los resultados
academicos obtenidos durante el primer
curso, pue es en este periodo donde ocu-
rren el mayor mnnero de fracasos.
Un segundo criterio usado es el he-
cho de terminar 0 no una carrera; crite-
rio que desafortunadamente toma tiem-
po para obtenerlo pero que tambien fi-
gura en nuestro objetivo.
Como ya 10 habiamos expuesto ante-
riormente 2, nuestro ohjetivo es la ela-
horacion de haterias de pruebas psico-
logicas para la seleccion de estudiantes
que aspiran a ser admitidos en las dife-
rentes Facultades y demas dependen-
cias de Ia Universidad Nacional
Este estudio que estamos presentando
es parte del proyecto anterior. Se reo
fiere en concreto a la observacion de
dos de las pruebas que integran Ia ha-
teria de seleccion de Ia Facultad de Ar-
quitectura. Esta ohservacion se hizo du-
rante dos afios,
PROPOS ITO
1) Validacion de Ia prueba ACE pa-
ra Estudiantes Universitarios Forma '47,
parte cuantitativa solamente (de ahora
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en adelante identificada como ACE) y
la prueba de visualizacion espacial de
la Universidad de Houston (de ahora
en adelante identificada como ATSV).
En este caso se usa la sigla utilizada pOl'
su autor 3.
Se usaron como criterios de eficien-
cia:
a) Las calificaciones finales de los
estudiantes del primer afio de Arqui.
tectura de los afios de 1960 y 1961.
b) Promedio de calificaciones en 1961
de los mismos estudiantee.
Metodos y procedimientos.
Descripci6n de los Instrumentos.
Parte cuantitativa del ACE '47.
Esta prueba contiene 80 puntos divi-
didos en tres partes:
Problemas de aritmetica.
Analogias de figuras.
Series numeric as.
Parece que est a prueba ademas de la
habilidad numerica, mide algunas clases
de razonamiento, como se puede obser-
var en los problemas de aritmetica y las
analogias de figuras.
Prueba de Visualizacion Espacial de
la Universidad de Houston.
Esta prueba contiene 70 puntos divi-
didos en 3 partes:
Construccion con cubes.
Visualieacion de ohjetos.
Luces y somhras.
·Los puntos de "construccion con cu-
bos" se parecen en much os respectos a
los puntos con cub os de la mayo ria de
los tests de visualteacion espacial e in-
teligencia. Esos items tratan de medir
la habilidad de manipular objetos en
un espacio tridimensional.
Los puntos de "visualizacion de ob-
jetos" tratan de medir la facilidad per-
ceptual tridimensional. La idea para la
construccion de estos puntos se tomo del
analisis de las actividades propias del
diseno arquitectonico y de ingenieria 3.
Los puntos de "Luces y sombras" fue·
ron designados para medir las 8utilez s
en la percepcion cuando las luces y som-
bras se hacen presentes. Luces y som-
bras son necesarias en dibujo y disefio
arquitectonicos. Son muy utiles para po-
ncr de presente la tercera dimension.
En general, todos los items de la prue-
ba ATVS, son muy validos en la pre-
diccion de cursos de disefio y dibujo
en Arquitectura, Ingenieria y Bellas Ar-
tes,
Criterios de Eficiencia:
a) Las calificaciones finales en los si-
guientes cursos:
Matematicas.
Descriptiva.
Taller.
Dibujo.
Construccion.
b) Promedios de calificaciones fina-
les:
Las notas van de 0.00 a 5.00. Pa-
ra facilitar los computos redujimos los
puntajes de 00 a 50 y suprimimos el
punto.
Sujetos y Procedimientos:
Los sujetos de experimentacion fue-
ron estudiantes de Ier, afio de la Facul-
tad de Arquitectura en 1960 y 1961.
En el afio de 1960 las pruebas se ad-
ministraron en horas regulares de clase
durante el afio lectivo. En el afio de
1961 estas, se aplicaron como parte de
los examenes de ingreso y los resulta-
dos de los mismos se tuvieron en cuenta
para la admieion.
Procedimientos Estadisticos.
1) Correlaciones de Pearson entre las
pruebas psicologicaa y las calificacio-
nes finales y los promedios de califi-
caciones.
2) Promedios y Desviaciones Stan-
dard de los tests ACE y ATVS.
3) Correlacion multiple de las corre·
laciones de ACE y ATVS con loli'prome-
dios de calificaciones.
Arnilisis de los Resultados.
Descripcion de 108 grupos examinados.
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TABLA I
Promedio de desviaciones Standard
obtenidos de las distribuciones del ACE
y ATVS en estudiantes de Arquitectura
1960 y 1961.
Aiio 1960 1961
Prueba N9 M DS N9 M. D'S
ACE 70 39.62 9.60 46 36.3 9.76
ATVS 22 44.27 4.05 46 45.65 12.6
Coeficientes de Validez:
TABLA II
Coeficiente de Correlaci6n Pearson
obtenidos con ACE y las siguientes va-
riables dependientes: Matematicas I Se-
mestre, Matematicas II Semestre y Des-
criptiva en diferente mimero de estu-
diantes de Arquitectura en 1960 y 1961.
ACE
1960 1961
r N9 r N9
Mat. I Sem. .44" 74 .21 46
Mat. II Sem, .42** 67 .38" 46
Descriptlva .29' 7,1} -10 46
, .05 Nivel de significaci on.
, •. 01 Nivel de eignificacion,
TABLA III
Coeficientes de Validez entre ATVS y
las siguientes variables dependientes:
Calificaciones de Descriptiva, Cons-
truccion, Taller y Dibujo en diferente
mimero de estudiantes de Arquitectura
en 1960 y 1961.
ATVS
Ano 1960
r N9
Descriptiva -.04 24
Construccion .17 24
Taller .43' 24
Dihujo .27 22
• .05 Nivel de siguificacion,
1961
r N9
.33'
.06
.15
.02
EI analisia de la tabla III nos indica
que hay una corrclacion positiva y sig-
nificativa entre ACE y Matematicas en
1960 y en 1961.
Contradictorio es el resultado respec-
to a descriptica; en 1960 nos da positi-
va la correlacion y al aiio siguiente ne-
gativa.
En este caso antes de podernos formar
un juicio, sera necesario esperar los re-
sultados del afio 1962.
EI analisis de Ia tabla III nos indica
que las correlaciones son hajas en ge-
neral. En el aDO1960 la correlaci6n de
ATVS y Descriptiva es negativa, y al
aDOsiguiente es positiva y significativa
al nivel .05. Este resultado es dificil de
interpretar, pero si comparamos la dis-
crepancia entre ACE y descriptiva po-
driamos pensar que tal ambigiiedad se
debe a algtin factor implicito en las ca-
lificaciones de descriptiva. No podria-
mos dar conclusiones definitivas hasta
analizar los datos del aiio 1962.
La correlacion de ATVS y taller es
positiva y significativa en el aDO 1960
pero no es significativa en 1961. Las de-
mas correlaciones son positivas pero ca-
recen de Interes,
Hasta el momento solo eetamos segu-
ros de la utilidad del ACE para pre de-
cir matematicas, pero no 10 estamos con
respecto a ninguno de los otros datos.
Nuestro segundo interes en este estu-
dio es analizar las correlaciones de ACE
y ATVS con el promedio de las califi-
caciones finales en Matematicas, Des-
criptiva, Construccion, Taller y Dihujo.
Tomamos los datos del aDO1961 y luego
resolvemos una correlacion multiple pa-
ra conocer la utilidad de nuestros dos
tests: ACE y ATVS para predecir exito
en el promedio de esas materias.
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TABLA IV
Coeficientes de Correlacion Pearson,
Coeficientes de_Correlacion Multiple y
Correccion de la Correlacion Multiple
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obtenidos entre la variable dependien-
te Promedio de Calificaciones y las va-
riables independientes AGE-ATVS, en
46 alunmos del I afio de la Facultad de
Arquitectura 1961.
Variables r
PRO: ACE
PRO: ATVS
ACE: ATVS
PRO: ACE·ATVS
.113
.077
.791
.362
La correlaci6n multiple de .36 con 43
grados de libertad (Df = 46-3) es sig-
nificativa al nivel 0.05 pero no al .01.
Algo del promedio de las calificacio-
nes finales de arquitectura se puede pre-
decir con la comhinacion de ACE y
ATVS pero falta mucho todavia para
predecir satisfactoriamente este criterio
de eficiencia. .
En la actualidad tenemos en estudio
un test de conocimientos de matemati-
cas y otro de razonamiento abstracto.
Esperamos que a principios del afio
1963 podamos calcular correlaciones
multiples con estos cuatro predictores:
ACE, ATVS, Matematicas y razona-
miento abstracto y de esta manera au-
mental' .el valor predictivo de los tests
que ya hemos estudiado.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
EI proposito de este estudio fue la va-
Iidez del test ACE parte cuantitativa y
el test de Visualizaci6n espacial de la
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Universidad de Houston. Se usaron co-
mo criterios de eficiencia las calificacio-
nes finales de Matematicas, Descriptiva,
Construccion, Taller y Dibujo, de alum-
nos de primer afio de la Facultad de Ar-
quitectura de la UniversidadNacional
en los afios 1960 y 1961.
Las correlaciones entre ACE y Mate-
maticas fueron positivas y significativas,
pero la mayoria de las restantes aunque
positivas carecen de intereses como cri-
terios de validez. Luego se calcul6 la co-
rrelaci6n multiple entre promedios de
\calificaciones ya anotadas.1arriba y la
variable ACE y ATVS y se obtuvo un
cocficiente de .36.
Los grupos examinados fueron 46 es-
tudiantes de la Facultad de Arquitectu-
ra matriculados en el afio de 1961.
Hasta e1 momento se puede conside-
rar la parte cuantitativa del ACE como
un buen predictor de las calificaciones
de ruatematicas,
La combinacion ACE y el test de vi-
sualizaci6n espacial permiten predecir
algo del promedio de calificaciones, pe-
1'0 parece que son muchos los factores
necesarios para tener exito en Arquitec-
tura y por 10 tanto deb emos pensar en
incluir otros tests para predecir tal cri-
terio. En la actualidad. tenemos en estu-
dio un test de conocimientos en materna-
ticas y otro de razonamiento abstracto.
Es nuestro deseo que para el afio 1961
tengamos una bateria mucho mas efecti-
va para predecir exitos en Arquitectura.
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